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Perihal  : Permohonan Menjadi Penguji Ujian Kualifikasi 
    Program Doktor Pascasarjana IAIN Jember 
 
 
Kepada Yth.  
 
1. Dr. H. Mundir, M.Pd.    (Ketua Sidang)  
2. Prof. Dr. H. Miftah Arifin, M.Ag. (Penguji I)  
3. Dr. H. Kasman, M.Fil.I.   (Penguji II)  
 
Di_  
       Tempat 
 
   Assalamu’alaikum, Wr. Wb 
Bersama ini kami mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu agar berkenan 
menjadi penguji dalam Ujian Kualifikasi Program Doktor Pascasarjana IAIN 
Jember sesuai jadwal terlampir. 
Demikian permohonan ini, atas perhatian dan kesediaannya disampaikan 
terima kasih. 
  Wassalamu’alaikum. Wr. Wb 
 










Lampiran 1 : 
JADWAL UJIAN KUALIFIKASI PROGRAM DOKTOR 
PASCASARJANA IAIN JEMBER 
RABU, 24 FEBRUARI 2021 
 







ISLAM DI MADRASAH 
ALIYAH MUHAMMADIYAH 
1 JEMBER MADRASAH 
ALIYAH AL AMIN AMBULU 
DAN MADRASAH ALIYAH 
NEGERI 2 JEMBER 
 
15.00-16.30 WIB Online 1. Dr. H. Mundir, M.Pd.  
(Ketua Sidang)  
2. Prof. Dr. H. Miftah Arifin, M.Ag. 
(Penguji I)  
3. Dr. H. Kasman, M.Fil.I. (Penguji II)  
 
           
       
Jember, 16 Februari 2021 
an. Direktur,  





Dr. H. Aminullah, M.Ag. 
NIP.196011161992031001 
 
